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розвитку, самоактуалізації – основоположна складова зрілої особистості, підготованої до професійної діяльності 
на рівні сучасних потреб суспільства.  
Таким чином, методологічний підхід до організації самостійної аудиторної роботи студентів із використанням 
ділових ігор дозволяє не тільки забезпечити студента професійними знаннями й уміннями, а й розвинути в нього 
творчі новаторські можливості. 
Навчання на основі інноваційних технологій із використанням ділових ігор дає змогу стверджувати, що в сту-
дентів: 
- відбувається зміна пасивної, споживчої позиції на активну, відповідальну; в них з’являється готовність 
брати на себе відповідальність за свої рішення; 
- спостерігається зростання рівня самостійності (змістової та виконавчої); 
- формуються вміння вчитися (розвиток у студентів системних, узагальнених знань і способів діяльності); 
- підвищується рівень оперування теоретичним матеріалом, що дає можливість виходу на творчий практич-
ний і дослідницький рівень; 
- розвиваються здібності до співробітництва, співдружності, сприйняття нових професійних навичок і техно-
логій (на обстеженні, в лікуванні пацієнтів, у профілактиці хвороб та ін.); 
- наявні зміни мотивації та готовність до вирішення завдань дослідження і як наслідок - поява почуття про-
фесійної компетентності як однієї з передумов самоствердження. 
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ЗАГАЛЬНІ МОМЕНТИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Артеменко А.Ф., Васильєва К.В. 
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» 
Аналізується проблема залучення інноваційних освітніх технологій до навчального процесу у вищій школі. 
Досліджено питання формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності в студентів медичних ВНЗ засо-
бами інформаційних технологій, розкрито її педагогічну значущість, функціональну цінність, відповідність со-
ціальним потребам інформаційного суспільства.  
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У вищих навчальних закладах України останнім часом спостерігається тенденція до прискорення інтеграції в 
навчальний процес інноваційних технологій, тобто технологій, заснованих на нововведеннях: організаційних 
(пов’язаних із оптимізацією умов освітньої діяльності), методичних (спрямованих на оновлення змісту освіти та 
підвищення її якості). Інноваційні технології спрямовані на засвоєння професійних знань; розширення можливос-
тей самоконтролю здобутих знань; формування професійного мислення і розвиток проблемно-пошукового мис-
лення майбутніх фахівців. 
Сутність підготовки фахівця в галузі медицини полягає у формуванні в нього системи знань і якостей особис-
тості, необхідних для виконання різних функцій професійної діяльності [1]. Адже професійний розвиток (зокрема 
саморозвиток) майбутніх лікарів тісно пов´язаний з особистісним розвитком. У цьому контексті актуальною є про-
блема створення умов для професійного саморозвитку майбутніх фахівців. Саме тому нині приділяється велика 
увага самостійній роботі студентів, а дослідження шляхів її оптимізації набуває все більшої актуальності [1]. 
У час проникнення інформаційних технологій в усі сфери життя застосування комп’ютерних засобів стає по-
ширеним способом індивідуалізації навчання, в тому числі самостійної роботи в процесі вивчення дерматовене-
рології. 
Принципова новизна, привнесена комп’ютером у освітній процес – інтерактивність, яка дає змогу розвивати 
активні форми навчання. Саме ця нова якість дозволяє сподіватися на ефективне, реально корисне розширення 
сектора самостійної навчальної роботи студентів. Застосування новітніх телекомунікаційних технологій дає мож-
ливість створити якісно нове інформаційне освітнє середовище без меж і з можливістю організації глобальної си-
стеми дистанційного навчання [2]. 
Важливим завданням залишається створення системи відкритої освіти, яка забезпечить загальнонаціональ-
ний доступ до освітніх ресурсів на базі технологій дистанційного навчання [3].  
Пріоритетним завданням сучасного освітнього процесу є підготовка не просто висококваліфікованого фахівця, 
а фахівця, зорієнтованого на постійне самовдосконалення і професійний пошук. Саме такі спеціалісти спроможні 
не лише відтворювати засвоєні знання, а й генерувати нові. Слід погодитися з авторами, які вважають, що фор-
муванню усвідомленої потреби в розвитку творчого потенціалу і професійного мислення, створенню умов для са-
мостійного здобуття знань, умінь та навичок їх застосування на практиці сприяє, безперечно, така форма навча-
льної діяльності як самостійна робота [1]. 
Педагогічною умовою формування інформаційно-технологічної компетентності студентів ВДНЗУ «УМСА» є 
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технологія управління самостійною роботою студентів із використанням інноваційних технологій. На заняттях 
студенти самостійно проявляють ініціативу до пошуку, накопичення і збереження відеоінформації за професійним 
спрямуванням, прагнуть ділитися інформацією й обговорювати її з іншими студентами. Підтримка викладачем іні-
ціативи студентів до пошуку професійної інформації та фокусування цього пошуку на певній професійній тематиці 
сприяє розвитку вмінь і навичок професійної самоосвіти майбутніх лікарів. Стимулювання викладачем пошукової 
діяльності студентів виводить процес самоосвіти (отримання інформації з ініціативи студента на основі зацікав-
леності) на рівень усвідомленого вивчення матеріалу (отримання, обробка, представлення професійної інформа-
ції в певному напрямі). 
Пошук, аналіз, обробка студентом професійної інформації і представлення її перед аудиторією у вигляді до-
повіді (реферату) формує навички презентування себе як особистості, робить його в недалекому майбутньому 
конкурентоспроможним фахівцем. Іншим видом індивідуальної самостійної роботи, пов'язаної з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій, є створення мультимедійних презентацій із певної теми. 
При вивченні медичної дисципліни продуктивним педагогічним чинником для ефективного розвитку, форму-
вання професійної інформаційно-технологічної компетентності майбутнього лікаря є створення електронної бази 
знань з дисципліни. Початкова основа цієї бази існує у вигляді електронного підручника або посібника, який вклю-
чає необхідну для вивчення інформацію (текст, графіки, відео, мультимедійні презентації і т. д.), тестові завдання, 
посилання на літературу до кожної теми. Далі здійснюється поповнення інформації цієї бази, важливо, що додат-
кову інформацію можуть надавати як викладачі, так і студенти. Доступ до електронної бази знань потрібно здійс-
нювати через Інтернет [2]. 
Також потрібно підкреслити, що на сайті вишу кожна кафедра має свою електронну вкладку, до якої можуть 
мати доступ студенти для активної роботи з навчальними матеріалами, а також зв'язку з викладачами відповід-
них кафедр. На сайтах кафедр наявна у відкритому доступі навчальна інформація.  
За вмілого, вдумливого використання просторів Інтернету та завдяки перевагам Інтернет-ресурсів є можли-
вість організувати і залучати великий масив студентів. Створення електронних баз і сайтів професійної спрямо-
ваності одночасно сприятиме підвищенню інтересу й ефективності самостійної роботи студентів [3]. 
Інтернет-технології акумулюють сучасні інновації в галузі інформаційних комп’ютерних технологій, а їх розви-
ток дає підстави твердити, що з’являється можливість створити інтерактивне навчальне мовне середовище (на-
віть віртуальне мовне середовище) [4]. 
Вважаємо за доцільне застосування в процесі навчання таких мультимедійних засобів як електронні підручни-
ки, словники, енциклопедії (особливо при самостійній роботі студентів медичних ВНЗ України); відео- та аудіома-
теріали; ресурси Інтернету, мультимедійні слайди. Залучення таких технологій поліпшує якість презентації навча-
льного матеріалу та ефективність його засвоєння, збагачує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до на-
вчання. Ефективність презентації або відеоінформації у вивченні медичної дисципліни ґрунтується на зверненні 
до зорових образів. Ці технології ефективні для сприйняття нового матеріалу, а особливо в самостійній роботі 
студента, адже зоровий образ активізує пам’ять та уяву. 
Таким чином, описані технології допомагають студентам у пошуку інформації, дають можливість самостійно 
перевірити свої знання, вміння й навички, дізнатися про науково-медичні новинки, долучитися до галузевих про-
блем, зрештою, вдосконалювати свої знання.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
Бажан Т.О. 
Медичний коледж ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»  
Висвітлюються питання організації самостійної роботи студентів. Автор зосереджує увагу на трудно-
щах, які можуть виникати під час реалізації цього виду навчальної діяльності. 
Ключові слова: самостійна робота, метод проектів, дистанційне навчання, труднощі в самостійній роботі. 
Одним із векторів державної політики в освітній галузі є розвиток системи вищої освіти, підвищення якості 
процесу викладання і забезпечення його ефективності.  
Мета дослідження – окреслити засадничі інноваційні методи організації самостійної роботи, її значущість та 
особливості практичного впровадження в навчальному процесі. Досягнення мети передбачає вирішення таких 
завдань: 1) розкрити роль студентської самостійної роботи в навчальному процесі; 2) з’ясувати специфіку реалі-
зації проектної методики і технологій дистанційного навчання. 
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що проблему самостійної роботи та методів її організації 
вивчено в працях багатьох дослідників - Л. С. Виготського, І. Я. Лернера, Н. Ф. Тализіної, Л. В. Жарова, Б. С. Гер-
шунського, Є. П. Полат, Є. А. Барахсанової, Ю. І. Машбіця, Є. Д. Нелунової та інших. Науковцями самостійна ро-
